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RESUMO 
Com a ampliação do comércio internacional e o auxílio das novas tecnologias, as empresas estão 
em constante procura de produtos procedentes do exterior, os motivos da busca por mercadorias 
fora do mercado nacional são vários, o preço baixo, a falta de produto no mercado local, o 
diferencial ou a qualidade do produto. A China é o maior e mais procurado mercado exportador 
do mundo e diversas empresas importam produtos chineses principalmente pelo menor custo e 
pelo portifólio diferenciado que possuem, por esse motivo o mercado chinês foi o escolhido para 
o desenvolvimento desse trabalho. Considerando o panorama atual dos consumidores brasileiros, 
que procuram por praticidade, e produtos de fácil manuseio e rápido descarte, esse trabalho de 
iniciação científica teve como objetivo realizar um estudo de viabilidade de importação de 
churrasqueira descartável proveniente da China, a churrasqueira descartável pode trazer uma 
proposta de um produto simples e funcional ao mercado. Para tanto foram identificados as 
especificações e tratamento administrativo do produto do objeto de estudo, buscando informações 
sobre potenciais fornecedores no mercado chinês e levantar os procedimentos para importação da 
churrasqueira descartável, destacando os custos que estariam envolvidos no processo. Para o 
desenvolvimento deste trabalho foi utilizado uma abordagem qualitativa através de meios 
bibiliográficos e fins descritivos e exploratórios. O estudo tornou-se viável porque teve material 
disponível para o estudo do mesmo e quanto a viabilidade de importação ela pode se tornar 
possível desde que analisado às cadeias de distruibuição logísticas da operação sem muitos 
intermediários, que poderiam onerar ainda mais o processo. Os resultados da pesquisa foram 
safistatórios, pois encontrou-se material disponível par elaboração da mesma. 
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